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Skupština Udruženja mljekarskih radnika Republike Hrvatske 
Godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika Republike Hrvatske 
održana je 7. prosinca pri mljekari »Slavija« Staro Petrovo Selo i uz njihovu 
pomoć u organizaciji. 
Ova godišnja skupština imala je izborni karakter. Naime, članovima 
Predsjedništva (osim predsjednika i zamjenika) istekao je mandat, pa je obav­
ljen izbor novih članova. U novo Predsjedništvo izabrani su: 
1. Andrija Vrdoljak, dipl. inž., »Dukat« — Zagreb 
2. delegat »Mljekara« — Split 
3. Mr. Ivan Segota, »Zvečevo« — SI. Požega 
4. Dr. Ljubica Tratnik, PBF — Zagreb 
5. Mr. Nikola Krznarić, PIK — Vinkovci 
6. Zlata Vranić, dipl. inž., OPZ »Gornja Posavina« — Dugo Selo 
7. Mr. Marin Cindrić, KIM — Karlovac 
8. Biserka Sunajko, dipl. inž., »Zdenka« — V. Zdenci 
9. Mr. Neven Antunac, FPZ — Zagreb 
Po prvi puta u Predsjedništo Udruženja birana su i dva predstavnika or­
ganizatora otkupa mlijeka. 
Pored toga na Godišnjoj skupštini data je razriješnica dosadašnjem Iz­
davačkom savjetu i potvrđen prijedlog Predsjedništva o izboru Izdavačkog 
savjeta časopisa »Mljekarstvo«. 
Za nove članove Izdavačkog savjeta izabrani su: 
prof. dr. Marijana Carić — Tehn. fakultet, Novi Sad 
mr. Marin Cindrić — KIM, Karlovac 
Ana Dakić, dipl. inž. — »Dukat«, Zagreb 
Delimir Dorušić, dipl. inž., — »Vindija«, Varaždin 
prof. dr. Natalija Dozet — Sarajevo 
dr. Jasmina Lukač — FPZ, Zagreb 
Zvonko Kondor, dipl. inž., — »Zdenka«, Veliki Zdenci 
Stefan Oštir, dipl. inž. — Mlekarska sola Kranj 
dr. Ljubica Tratnik — PBF, Zagreb 
Bozo Šimundić, dipl. inž., — Mljekara, Rijeka 
Emerik Valinger, dipl. inž., — Institut za mlekarstvo Ljubljana 
Rad skupštine se je odvijao po uobičajenom dnevnom redu. 
Izostao je međutim izvještaj predsjednika Predsjedništva, koji radi neod­
godivih poslova nije mogao prisustvovati skupštini. O radu Predsjedništva 
kratko je obavijestila dr. Miletić, koja je istovremeno predložila da se izvještaj 
predsjednika tiska u narednom broju Mljekarstva, što je skupština prihvatila. 
Skupština je prihvatila sve podnesene izvještaje jer od strane delegata 
nije bilo na njih primjedbi. 
U diskusiji je međutim ponovo pokrenuto pitanje Instituta za mljekar­
stvo, koji bi trebao biti nosilac budućeg razvoja sveukupne mljekarske indus­
trije Republike Hrvatske. 
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Sve su teži dani za mljekarsku industriju izraženi nelikvidnošću, nezašti­
ćenosti domaće proizvodnje uvozom mliječnih proizvoda, drastičnim smanje­
njem broja proizvođača mlijeka i napose količinom mlijeka u otkupu što za­
htijeva interventne mjere u ukupnom agraru . Stanje je neodrživo. Stočni fond 
se osipa i rasipa. Interes za proizvodnju mlijeka postoji još samo kod goveda­
ra — zaljubljenika. Mljekare su godinama ulagale u razvoj govedarstva no to 
više nisu u stanju ekonomski izdržati, a društvo veoma sporo ili uopće ne po­
maže u zaustavljanju t renda daljnjeg p a d a ove za ukupnu poljoprivredu ne­
zamjenjivo važne grane. 
Ovako stanje proizvodnje i p re rade mlijeka provlačilo se izvještajem o 
poslovanju mljekara i diskusijom delegata. 
Takovo stanje reflektira se i n a rad Udruženja. Nelikvidnost, neizvjes­
nost o budućem sufinanciranju časopisa Mljekarstvo, osipanje broja proizvo­
đača mlijeka a posljedice tome smanjenje broja časopisa Mljekarski list, sve 
su to razlozi, da je na godišnjoj skupštini donesen zaključak da se Udruženje 
preregistr ira i proširi djelatnost. 
Zbog loših vremenskih prilika skupštini se nije odazvao uobičajeni broj 
delegata, no prisustvovali su joj skoro iz svih podružnica, pa su i doneseni za­
ključci pravovaljani. 
Skupštini su prisustvovali predstavnici općine Nove Gradiška, FPZ — 
Zagreb te nekoliko proizvođača mlijeka otkupnog područja mljekare »Slavl­
ja«. 
Nadasve je bila dobra organizacija kojoj je uvelike pridonio kolektiv 
mljekare »Slavlja« i njihov direktor, n a čemu im u ime svih sudionika hvala. 
Uredništvo 
ANNECY, 8. do 15. veljače 1991. 
POUOPRIVREDNO-PREHRAMBENO PODUZEĆE I ROK 1993: 
IZAZOV KVALITETI 
Seminar organiziran u saradnji s Komisijom evropske zajednice os­
vrnut će se n a stanje Poduzeća Rhone-Alpe i kvaliteti u roku 1993. Anketom u 
100 poduzeća i označiti glavne etape pothvata »Kvaliteta« imajući u vidu izda­
vanje uvjerenja. 
Mjesto: Palais de l'imperial, Annecy, France 
Miege Conseil, 6, rue du Forum, 74OOO Annecy. Tel. 50.67.17.59 
NANTES, 10—13. mart 1991. SERBOTEL 
Serbotel, Profesionalni salon zana ta p reh rane i hoteljerstva osnovan je 
u Nantu 1985. Salon se održava svake druge godine u Pare des Expositions de 
la Beaujoire. 
Foire Internationale de Nantes, Pare de la Beaujoire, 443OO Nantes (France). 
Tel. 40.52.08.11. Fax 4O.93.8O.5O. Telex 700615/674. 
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